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患者，男，52 岁，因腰 1 椎体压缩性骨折于 2012 年 7 月 21
日收住入院。患者平素身体健康，无药物过敏史。7 月 23 日下午
14: 30 左右静脉滴注氢溴酸高乌甲素粉针剂( 安徽宏业药业有限
公司，批号为 120606) 8 mg + 5% 葡萄糖注射液 250 mL 时出现寒
战、发热、呼吸较急促等不适。考虑为氢溴酸高乌甲素粉针剂过敏
反应所致，迅速停止输液，并给予乳酸钠林格注射液静脉滴注维
持静脉通道，静脉注射地塞米松注射液 10 mg，症状缓解。1 h 后
症状反复，予异丙嗪注射液 25 mg 肌肉注射、持续中流量吸氧等
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是凋亡抑制基因 bcl － 2 [ 2 ]。bcl － 2 可抑制由多种刺激引起的细
胞凋亡，具有促进细胞生存、延长细胞寿命的作用，被称为抗凋
亡基因，其抗凋亡的主要机理是抗氧化，如增加 SOD 酶活力和




减轻缺血 － 再灌注损伤，具有显著的器官保护作用。GSH 广泛存
在于动植物组织中，是细胞质中自然合成的一种三肽，由谷氨酸、
半胱氨酸和甘氨酸残基组成，在细胞抗氧化系统中是关键成分 [ 3 ]。
目前关于低温联合 GSH 用于缺血 － 再灌注损伤中肝脏保护的研
究还比较少。本试验以缺血 － 再灌注的 L02 肝细胞氧化应激损伤
为模型，观察低温联合 GSH 对细胞活力、细胞氧化应激损伤标志
物 MDA 的释放水平及对细胞凋亡的影响。结果表明，低温联合
GSH 能显著抑制缺血 － 再灌注诱导的 L02 肝细胞氧化应激损伤
导致的凋亡的发生。进一步对抗凋亡基因 bcl － 2 及促凋亡基因
bax 的蛋白表达水平的研究发现，缺血 － 再灌注能呈时间依赖性
地明显下调bcl － 2 及上调 bax 的蛋白表达水平，而低温联合 GSH
却能显著抑制缺血 － 再灌注诱导的 bcl － 2 和 bax 蛋白表达水平
的改变。细胞凋亡是受 bcl － 2 基因家族、Fas / FasL 系统、TＲAIL
及其配体等多基因调控的复杂过程，其中 bcl － 2 基因是与细胞
凋亡关系最为密切的凋亡抑制基因 [ 4 ]。bcl － 2 抑制凋亡发生的主
要机制是，线粒体膜上通过抑制线粒体通透性的改变，阻止线粒
体膜转膜电位的下降，抑制超氧阴离子产生过多和程序化死亡诱
导因子的释放，达到抑制细胞凋亡; 在内质网膜上，bcl － 2 蛋白通
过稳定内质网膜，阻断 Ca2 + 从内质网释放，使依赖 Ca2 + 的核酸内
切酶活性降低等途径阻断 DNA 断裂及细胞凋亡 [ 5 ]，相反，主要的
促凋亡基因 bax 通过破坏线粒体膜的完整性发挥作用 [ 6 ]。
综上所述，本试验研究发现，低温联合 GSH 可能通过影响凋
亡相关基因 bcl － 2 和 bax 的蛋白表达水平，抑制缺血 － 再灌注过
程中 L02 肝细胞凋亡的发生。本研究为进一步深入揭示低温联合
GSH 对肝细胞的保护作用和探索其抗缺血 － 再灌注损伤的分子
机制奠定了基础。
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